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AÑO HE I8C3. l .úiics 10 de Omilirn. 
DE L k •PROVINCIA' DE LEON. 
Se suaor ibe BU l a . l t e t b i ü c i i m casa dü \ ) . JUSB { } . UKÍKINI»»,—üalle du P l a t e r í a á , a.* 7 . — ¡ i 90 VA. a l a t lo , 50 e l semestre y 3 0 e l t r i m e s t r e eu l a c a p i t a l . 
Los anunc io s se i n s e r t a r á n á med io r ea l l í n e a pa ra ios susc r i to res y u u r e a l l í n e a p a i a íoá que no l o s e a n . 
' Í A w p que tus Sres . Xlouldes IJ Secretario* reo iban los n ú m e r o s del I h l e -
t i ' i ijtiii GMT&yi-inMtit a l i l i j i t r i l d , d i s p o n d r m '{tío se fije an e jemplar en e l s i t i o 
de cos t i iub re , donde p e n n a n e c e r á has ta e l recibo de l n ú m e r o s iyu ien tc . 
» Los Secretarios c u i d a r á n da conservar ios f iolet ines coleccionados ordena-
damente p a r a .•iii uncui idernaehn ifUit d e b e r á ver i f icarse cada a i lo . León l 6 ( / e 
Setiembre de 1«S;J0.—ÜENAUÜ ALAS.» 
P R E S I U E K I A D E L m m BE M K I S T R O S . 
S. M. la Koma mioslra S(»fio-
yi\ [Q l>. G ] y su imgusia Ueal 
l'¡itiiiii;i c o n l i n i i i i i i en esL¡i c o r l o - s i n 
n o v e d m l e n su i m p o i l a n l e s;\luil. 
m COIIIEK.NO VE PnOVIiNCU. 
Nútn . 5 J [ . 
S E C C I O N Dli F O M E N T O . 
P l i e g o ilo eoKilwiomt pura la eonlra-
ttmon cu ¡HihUca snktuln ( / e l l i J / f i -
IK'JUÍ de cebmln y 3 l ü l ) arrobas de 
p u j a de t r i i j i ) que se coimideran ne-
cesarias p a r a l a inaituhnieioii de ios 
caballos exisle.ntes en el Ürpns i l o de 
semenlales que el l istado tiene esta-
blrcii los en el ¡niebla de Trabajo de 
A r r i b a : 
1.* La subasla so c c k ' b r a r á en el 
Go l iwf«o i le liv i i r o v i i i c k i «1 (lia 20 M 
c o m e n t u i i las üiwo ilo la niaiuum, baju 
l , i iiresiduiicia (luí ( iaherai idor )' con 
iisisl.!iii;ia dtíl U^liígado de la cr ia ca-
ballar. 
i . ' Las proposiciones se h a r á n por 
csorilo en plumos currados con e s t r í e l a 
'snjecioíi al ad júo lo niodelo, y separada • 
inenle las (|ne se rcKeran ai suministro 
de cada uno de los reloridos ar l iculos . 
3 ' Kl Li[)o ina \ inioa (pie s e r á n ad -
misildes las propos .c i í ínes s e r á el de 
37 rs . faneca ¡le cebada, de " 0 l ibras 
(le peso y 3 reales ¡id eeulnnos arroba 
de paja. 
í . ' A las proposiciones h a b r á de 
s c o m p a ñ a r s e el doeí) up'.ito eorrespon 
dieale en (pie se acredile habar consig-
nado en la Tesor-ria de la provincia co-
mo saranlia para luaiai' parle en la s u -
basla del stnninisdM de la cebada, (a 
eanl'nlail de V M rs. y la de l ü S ' j rs. pa • 
ra la ile paja. 
ü . ' Llegada la hura seña l ada para 
la subasla, se d a r á pr incipio al acto por 
Ij) lectura de cslu pliego de cond i i áones , 
y i lutante media hora se r e c i b i r á n las 
proposiciones (pie se "presenten. 
G.' Trascur r idu diclm termino el 
liresidcute d e c l a r a r á terminado el [da-
l o para la a d m i s i ó n , de proposiciones y 
a n u n c i a r á que so vá á proceder al r e -
lunte. 
•/ . ' Inincdialaraenle se proi íoderá ,á 
la apertura de los pliegos que se rel ie-
ran al suministro de la cebada, desa-
clundoso en el acto las proposicioi es 
que no e s t é n fornialadas con estricta 
su jec ión al adjunto niodelo, asi como las 
( p í e s e hug'in por cantidades superiores 
a las lijadas como tipos para esta subas-
ta y L n que no vayan a c o m p a ñ a d a s del 
doenmeido que jus ld ique haberse depo-
silado en melá l ieo latianna á ipie 'so re -
liero la cuarta de oslas condiciones. 
8 . ' Hecha la iHljmlicación del s iun i -
nis l ro de la cebada al que resulte mejor 
postor, se p r o c e d e r á en los mismos l e r -
m i n ó s á la apertura de los pliesos refe-
rentes al suministro de la paja y á la 
deelarae.ion correspondiente a favor del 
que huí) ere presentado la p ropos i c ión 
mas ventn]osa. 
í ) . ' S i resultasen dos ó mas proposi-
ciones iguales, se p r o c e d e r á á una nue-
va üc i l ac inn abierta l ín ieamei i lc enlre 
sus autores, y por espacio al menos de 
cinco minidos, cuyo té rn i ino p o d r á a in- . 
p l iar el presiiienle. 
10. * Declarado el remato del s u m i -
nistro tle ambos a r t í c u l o s , se d e v o l v e r á 
á los lieiladores la g a r a n t í a que hubie 
sen presenlado para tomar parle en la 
subasla quedando relenida hasla el c u í n -
plhuicnlo del contrato, ú n i c a m e n t e la 
del autor ó autores de las proposiciones 
declaradas m á s ventajosas. 
So e x t e n d e r á de lodo acia ror innlque 
an lo r iz i i r á el escribano que intervenga, 
e levándola el Uobeniador al .Ministerio 
de Fomento para la r e so luc ión corres-
pondiente. 
1 1 . ' Dentro de los quince dias s i -
guieoles á haherso nidilicado la aproba-
ción de la subasta al reuialaule, de-
berá , entregar esle en los ahnaeenes 
del Depiisilo de Trobajn de A r r i b a y a 
Milislaccinii del Delegado de la Cria (¡a-
liallar lo:la la cantidad de una y " I ra 
especie, cuyo aiuninis l ro se le hubiere 
adjudicado." 
12 . ' La paja s e r á de trigo y asi c o -
mo la cebada di i .primera calidad y pe r -
feclamente l impias, no siendo admis i -
ble cualquier cunlidad, [icquefia ó gran-
de de ellas que no r e ú n a estas c i rcuns-
tancias; si se suscitase algana duda res-
peelo á la a d m i s i ó n , se s i imelcrá al ar-
bitraje de dos peritos nombrados ros-
pecli'vameiile | ior el Delegado y el con • 
t rat is la ; y caso de no haber avenencia, 
la de r i in í ra un lercer perito nomnrado 
de c o m ú n acuerdo por ambas parles 
13. ' Scrua de cuenla del reuiatante 
lodos los gastos que se or ig inen hasta la 
complela entrega de los ar t iculas en los 
alnvieeues del Depási lo en Trabajo. 
l i , ' Un vista de la cer l i l ieacion de 
buena enlrega (pie expida el Delegado 
de la (¡ria Caballar, se l i b r a r á á favor 
del conlratisla el impor le de los a r l i c u -
los suministrados, devo lv i éndose l e á la 
vez la lianza prestada para lomar 'parte 
eu la subasla. 
l i i . " Cuando el rcmalai i le no cum-
pliese las condiciones que deba llenar 
¡rara el olorgamienlo de la c-,oritnra, ó 
impidiere ((.uu esta tenga efeclo en el 
lérui i i id que se soü. i lo. se t e n d r á par 
rescindido el cmilrato á parjuioio del 
misino remalaide. 
Los efectos de e s l a d e e l a r a o i o n s e r á n : 
1 . ' Que se celebre nuevo r eñ í a l e 
bajo iguales condiciones, pagando el 
pr imer remalanto la diferencia del p r i -
mero al segundo. 
2 ' Q u é satisfaga lambien nquel los 
perjuicios (pie l iubiere recibido el E d a -
do por la demora del servicio, l 'ara c u -
b r i r estas res¡ionsal)iHiliides, se le r e -
t endrá siempre la g a r a n t í a de la subas-
la. y aun se p o d r á secuestrarle bienes 
hasta cubr i r las responsabilidades pro-
bables, si miuella no alcanzase. 
No i n v s e n l ñ n d o s e p r o p o s i c i ó n a ; ) m ¡ -
sibie para el nuevo remate, se liara el 
servicio por cuenla de la Adni i i i i s l raeion 
á perjuicio del primer renialanle. 
1 0 . ' En el sobre que contenga la 
p ropos ic ión , debe esp.*eiliearso si es pa-
ra la cebada n para la paja. 
Modelo de proposición. 
D N . . . . N . . . vecino de enle-
rado del anuncio y pliego de condiciones 
publicado por el ( ¡ob ie rno de esta pro-
vincia en el l io le l in olicial di I . . de . . . . 
para la conlra lnoíun de! suminis lro do . . 
fanegas de. cebada ó arrobas de paja 
que se onoceptuen .necesarias para la 
manuleneion de los caballos padres 
ex'islenles ea el Depiisilo e s l ab l ec id» por 
el lisiado en se comprontele á su-
mini idrar , con sujeción á las condicio-
nes contenidas en el referido pliego, las 
expresadas fanegas de cebada ó . . . 
. . . . arrobas de paja, al precio de 
rs cénl . cada una. Í J Í l precio se 
p o n d r á en le t ra con la mayor c l a r i d a d J 
(Fccba y f i r ina . ) 
L o que sr publ ica en el p r é s e n l e pe-
r i ó d i c o oficial p a r a muocimiento de t o -
dos los que quieran l o m a r p a r t e en l a 
subasta, á f m de qae presenten sus p r o -
posiciones ron e x l r i c l a s u j e c i ó n a l m o -
delo y condiciones qae preceden Leo.i 
15 de Octubre de I S j a . — A n g e l Es-
c o t a r . 
X>. A.n.gol 0 E ¡ o^olj>:vf, ' 
• ( f o ó e r n a d o r de l a p romne ia , i / en sa 
nombre 1). I 'edro Diaz de Bedoi/a. 
( jefe de l a Secc ión de Fomento . 
l lago saber: ([lie ñor 1) Miguel í l o • 
l i n a , apoderado de la' sociedad' lü pieza 
de Monterrey, vecino de esla e i u . i i d . 
residenle en la misma, calle de Serra-
dores, n ú m . l . - , de edad de .!>2 a ñ o s , 
profesión empleado, se ha p esentado ea 
la secc ión de l ' 'omeii lodeesle (lobiern.) 
da provincia en el dia doce del mes d i 
la lecha á la una de su larde, una soli -
c i lud de. regislro pidiendo cuatro par le -
nencias d é l a mina de c a r b ó n l l m n n d i 
.VDH .Imu, s i l i en t é r m i n o realengo d.-I 
pueblo de Candemuela, Avuu lamieu l i 
de La Majtia, al s i l ío de la Fuente, v 
l inda á todos aires con campo coinaa; 
hace la des ignac ión de las citadas cua-
tro pertenencias en la forma síg ' . i ienl . ' : 
se t endrá por p u n i ó i le partida la ¡ lora • 
mina A , y desde ella se m e d i r á n i d , ) 
metros al Sur colocando la 1 . ' esta..., 
H y midiendo otros 100 ni i ros , des : j 
la liiisma boca mina en d i r ecc ión Sor!.', 
se p o n d r á la 2." eslaca C, desde esla 
punto en d i r ecc ión Oeste, se m e d i r á n 
í . 0 0 0 metros c o l o c á n d o l a . ) . ' eslaca i ! , 
y inidiendo desde esla liOO metros i i 
d i r ecc ión Sur, se co loca rá la í / e s t a c . i , 
que (L' lermiuan el r e c t á n g u l o de las coa -
tro perlenonems, conforme se n ian ¡ l i e^ . l 
en el adjunto plano. 
Y habiendo hecho conslitr este i n l e -
resado que tiene realizado el depiisilo 
provenido por la ley, he. adui i l ido pur 
decreto de este dia ía p r é s e n l e so l ic i tud , 
sin perjuicio de tercero; lo ((lia se auaa-
cia por medio del p r é s e n l e para que * t 
el t é rn i ino de sesenta dias, contados des-
de la fecha de este ed ic lo , puedan pre-
sentar enes l e Cobierno sus opiisiciones 
los que se cnuside aren con derecho a l 
todo ó parte del terreno solicitado, se-
g ú n previene el a r t i cu lo 2 1 de la ley do 
m i n . ' r í a vigente, l.eon \ i de O c l ú b . o 
&v. \ i><) '¿ .—I 'edro U i u z d c I tedoipi . 
- 2 ^ 
O o n ti n vía la x>Tx"t>liofioioiT 
cío las? listaos do los ele-oto-
<Ti.uo lian ooixoiLi*i*iclo ú, 
la "votaoion. ció JOipiitaclos 
a Oói^tos, on. ©1 i>r*iinor* clia 
ele ©loooion. 
distrito de Riaño. 
S E C C I O N P R I M E R A . 
NOMBHES. R E S I D E N C I A . 
N O M I Í R E S . 
D . G i l G o n z á l e z 
D o m i n g o P e l l i t e r o , . . 
J o s é R o d r í g u e z R i v a . . 
V i c e n t e Diez. . . . . 
Pedro Celes t ino M a r t í n e z . 
P e d r o D o m í n g u e z . . . 
P e d r o G o n z á l e z . . , . . 
.Santos de la R i v a . . . 
P a t r i c i o C a ñ ó n . . . . 
.Manuel G u t i é r r e z . . . 
F e n m u d o R e y e r o . 
"Vicente G u e r r a . . . . 
V i c e n l e R i v o t o . : 
J o s é G ó m e z 
M a n u e l A n t o n i o G a r c í a . . 
V e n t u r a R u b i o . . . . 
J u a n F ranc i sco R a l b n e n a . 
G e r ó n i m o Gonzá l ez . . . . 
A n t o n i o B a i b u e n a . . . . 
F ranc i sco de la L a m a . . 
M a t í a s A l l e n d e M a y o r . . 
T o r i b i o G a r c í a . . . . 
H e r m e n e f r i l d o S á n c h e z . . 
P e d r o Tora le s 
A g u s t í n P u g i n . . . . 
E u g e n i o Cascos 
F e r n a n d o D n m i n g u e z . . 
F e r n u m l o del B l a n c o . , 
F r a n c i s c o P e l l i t e r o . . 
F r a n c i s c o Casquero . . . 
M i g u e l R o d r í g u e z , . . 
T o r i b i o C a r r i l . . . . 
F e r n a n d o A r a n í b u r u , B o t i -
c a r i o 
J o s é C a n a l R u b i o . . . . 
Pascua l Casado M a r c o s . . 
JSermundo Casado. . . 
M a n u e l G o n z á l e z . 
B a l t a s a r A l o n s o . . . . 
F e l i c i a n o Acebedo, P á r r o c o . 
N i c o l á s S i e r r a . . . . 
J u a n B a i b u e n a . . . . , 
P e d r o R o l d a n V i l l a c o r t a ; 
A b o g a d o 
F ranc i sco C a s t a ñ o . . . 
D o m i n g o Caldas. . 
B e n i t o L í o d r i g u e z . . . . 
T o r i b i o A l v a r e z . . . 
M a r c o s B a i b u e n a . . . 
A r g o b e j o . 
B a r n i e d o . 
P o l v o r e d o . 
C o r n i e r o . 
P o r t i l l a . 
R i a ñ o . 
A r g o b e j o . 
B u r o n . 
Acebedo . 
L a P u e r t a . 
Liegos. 
B a l d e o n . 
I d e m . 
B u r o n . 
A n c i l e s . 
V e g a c e r n e j a . 
Pedrosa . 
Ose j a . 
Ped rosa . 
P o r t i l l a . 
B u r o n . 
I d e m . 
I d e n i . 
S a l i ó . 
B u r o n . 
M a r a ñ a . 
V i l l a f r e a . 
I d e m . 
Kspejos . 
Besando . 
Baca H u é r g a n o . 
Salas . 
R i a ñ o . 
Vegace rne j a . 
R e t u e r t o . 
I d e m . 
C u é n a b r e s . 
R i a ñ o . 
V a i d e o n . 
R i a ñ o . 
E s c a r o . 
R i a ñ o . 
Acebedo . 
V a i d e o n • 
Casa suertes . 
R i a ñ o . 
I d e m . 
Gundiüatos que han obtenido votos.. 
D . J u a n P i f i a n . 47 
R i a ñ o 1 1 de O c t u b r e de 1863 — A n d r é s A l v a -
T e z — N i c o l á s S i e r r a . — F e l i c i a n o A c e b e d o . — B a l -
t a sa r Alonso .—.Juan B a i b u e n a . 
Distrito de Itiaño-
S E C C I O N D E BONAR. 
D . Carlos Cachero . . . 
Car los Fernandez . . . 
J u í é Fernandez C a s t a ñ o 
B e n i t o C á r m e n e s . . . 
A n g e l V i l l a . . . . 
í ' j i l o g i o Fernandez . . . 
L u i s de C á r m e n e s . . . 
J o s é H o d r i g u e z . . . . 
F e l i p e A l o n s o . . 
M i g u e l G a r c í a . . . 
F ranc i sco Gouzalez. . 
M a n u e l Diez. . . . 
Pedro B a y o n . . . . 
M a r c e l i n o B a y o n . . . 
M a n u e l V a l l a d a r e s . , 
B o ñ a r . 
A d r a d o s . 
C o l í e . 
L i l l o . 
L a s Rodas. 
Red i pol los . 
L a Debesa. 
B a r r i l l o s . 
U l l o . 
L u g a n . 
San C i b r i a n . 
B o ñ a r . 
Red ipo l j o s . 
Oceja . 
P a l a c i o 
R E S I D E N C I A . 
D . E u g e n i o L lamaza res . . . . L a Debesa. 
Fel ipe Santos. . . . . . Re . l ipo l los . 
M a n u e l M a r t í n e z Ca r r e t e ro . O v i j l e 
A n t o n i o Q u i r ó s . . . . . F e l é c b a s . 
B e r n a r d o Puen te . . .. . . L a G r c i n a . 
V i c m t e T e g e r i n a * . -. . , L i l l o . 
J u a n Franc i sco Diez. . . I t anedo . 
F r a n c i s c o Fernandez* * . B o ü a f t . 
J u a n L ó p e z O t e r o . 
J u a n M a r t í n e z . . , . B o ñ a r . 
J u a n Ar ia s . . . . . . . A v i a d o s . 
F é l i x M e r i n o C o f i ñ a l . 
D i e g o de Caso . . . . I d e m 
T o m á s de L i é b a n a . . . . B o ñ a r . 
Candidatos que han obtenido votos. 
D o n J u a n Pif ian, . 2 9 
B o ñ a r 11 de O c t u b r e de I 8 f i 3 — J u a n M a r t í n e z 
Rojo , P res iden te .—Secre ta r ios escrutadores , R o -
que G a r c í a R e y e r o . — F a u s t i n o Sier ra . - U a m o n G a r -
c í a B a n z e . — R o q u e G a r c í a . 
Distrito de Villa franca. 
PRIMIÍItA S E C C I O N . 
D . J u a n A n t o n i o G a r c í a . . . V i i l a f r a n c a . 
Enseb io L l a n o . . . ' . . I d e m 
A n t o n i o C a r b a l l o A m b a s M e s í a s . 
I g n a c i o F a r i ñ a s . , . . . Ba r j a s . 
M a n u e l R o d r í g u e z . . . H e r r e r í a s . 
D o m i n g o B e l l o y P é r e z . . . T r a b a d e l o . 
A n t o n i o Sobredo . . . . B a r j a s . 
A n d r é s Fe rnandez . . . . Q u í n t e l a B a l b o a . 
M a n u e l G a r c í a S a u t i a g u i n . . B u z m a y o r . 
F ranc i sco L ó p e z V i t e l a . 
M a n u e l D í a z M a r o t o . . . . V i l l a t r a n c a . 
J o s é E s p a ñ a V e g a V a l c a r c e . 
A n t o n i o Valcarce . . . . V a l t n i l l u a r r i b a . 
J o s é Fernandez B u z m a y o r . 
M a n u e l A l v a r e z R e g u e r a . . Vega V a l c a r c e . 
B e n i t o de So to . . . . . . A r n u d i l o . 
M a n u e l G a r c í a I d e m . 
C a m i l o Meneres V i i l a f r a n c a . 
F ranc i sco A n t o n i o Goyanes . I d e m . , 
R a m ó n Suarez C a r b a j a l . . . . • I d e m . 
Candidatos que ha obtenido votos. 
S r . M a r q u é s de M o n t e ' v í r g e n . . .. 20 . 
V i l l a í r a n c a O c t u b r e 11 de 1 8 G 3 . — E Í P r e s i -
dente, N ica s io Díaz M a r o t o . — S e c r e t a r i o s e sc ru -
tadores , Juan M a i t i n e z . — M a n u e l N e i r o . — R a m ó n 
P o l . — G a s p a r i j e ü o . 
Distrito de Viilafranca, 
S E C C I O N D E C A C A B E L O S 
D . J o a q u í n Tab lado . 
A l o n s o A m i g o . . . 
S a n t i a g o C a ñ e d o . . 
M i g u e l de P a c í o s . . 
F r a n c i s c o A r i a s . . 
Pedro Va lca rce . . 
Genad io G o n z a b z . 
. G e r ó n i m o P é r e z Mercad i 
A n t o n i o M a r t i n e z . 
M a n u e l Al fonso . . 
F ranc i sco C a ñ e d o . 
J o s é S a n c b e z . . . . 
R a i m u n d o F r a n c o . 
M a n u e l J u á r e z . 
M a r c e l i n o ( i u e r r e r o . 
J u a n Cela. . , . 
M a r c o s G u e r r a . , 
B a l t a s a r M a r t i n e z . 
Pedro San M i g u e l . 
D i o n i s i o G o n z á l e z . . 
J o s é H o l u ñ o s . . . 
Fe l ipe Vega . . . 
Is idoro O v a l l e . . . 
Car los S n n t a l l a . . 
S i m ó n U r i a . . • 
J o a q u í n P é r e z . . . 
M a n u e l G u e r r a . 
Gonz;i lo S a a v e d r a Prado. 
Pascual B e l l o . . , 
A g u s t í n Guer re ro . 
l io . 
Cacabelos. 
Car racedo . 
Q u i l o s . 
V i l l a b e r d e . 
Car racede lo . 
I d e m . 
V e g a Esp ina reda 
I d e m . 
S é s a m o . 
A r g a n z a . 
N a r a y o l a . 
Cacabelos. 
Car racede lo . 
S. J u a n de M a t a 
Id<mi . 
Cacabelos. 
Fabe ro . 
O t e r o . 
Cue to . 
I d e m . 
Cacabelos. 
M a g a z d e a r r i b a . 
San-cedo . 
Id t ' t n 
S J u a n de M a t a . 
A r g a n z a . 
Fabe ro . 
C a m p e l o . 
L a g o d e C a r u c e d o 
San cedo. 
NOMBRES. V E C I N D A D . 
D . Ben i to O v a l l e 
I s i d r o G o n z á l e z . . . . 
L u c a s G o n z á l e z . . . . 
M a r i a n o E n r i q u e z . . . 
Fe l ipe Fernandez . . . . 
Sebast ian. G a r c í a . , . . . 
Roque G a r c í a 
M a n u e l G a r c í a . . . . 
S i m ó n A n t o n i o G o n z á l e z . 
M a n u e l Sancbez Suazo . . 
M a n u e l R o d r í g u e z . . . . 
J u a n Basante 
S e r a f í n Cela. . . . 
F r a n c i s c o A g u s t í n B á l g o m a 
I g n a c i o G a r r i d o . . . . 
' M a n u e l de C a s t r o . . . . 
Franc i sco P é r e z . . . 
S a n t i a g o L a g o . . . 
A n t o n i o S á n c h e z U l l o a . . 
A n t o n i o V e g a C a d ó r n i g a . 
Pedro B a r r i o s . . . . 
T o m á s D r í a . . . . . 
Candidatos que han obtenido votos. 
Sr . M a r q u é s de M o n t e v í r g e n . . . . 5 2 . 
Cacabelos 1 1 de O c t u b r e de J 8 6 3 . — E l P r e s i -
dente , Vicen te Ce l ia .—Secre ta r ios e sc ru tadores , 
J i m n B a s a n t e . — M a n u e l Sancbez S u a z o . — S e r a f í n 
C e l a . — M a n u e l R o d r í g u e z . 
S. J u a n de M a t a . 
Cueto 
Cacabelos. 
M u g a z d e a b a j o . 
B a l t u i l l e d e abajo 
O te ro . 
I d e m . 
I d e m . 
V i l l a d e c a n e s . 
Cacabelos . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
B e r l n n g a . 
Q u i l o s . 
Puen te . 
I d e m . 
V e g a s de Y e r e s , 
S. J u a n de M a t a . 
S E C C I O N E L E C T O R A L D E V I L L A F A ? { E . 
D . Rafael L o r e n z a n a . . 
I ldefonso G a r c í a . . 
J u a n G o n z á l e z . . . 
M a n u e l L l a m a z a r e s . . 
M a u r i c i o L ó p e z . . . 
Mateo S á n c h e z . . . . 
N i c e t o de C a m p o s . . 
T o m á s L ó p e z . . . . 
M i g u e l O r d á s . . . . 
Sanios Llamazares . 
J u a n A n t o n i o de Robles 
Vicente I)iez 
F r a n c i s c o T a p i a . . 
N i c o l á s G o n z á l e z . . . 
S e g u n d o de Hob les . 
D o n a t o Casado. . . • 
M a r t i n Fernandez . . . 
Inocencio R o d r í g u e z . 
J o s é S á n c h e z . . 
J u a n T o r í c e s . . 
J o a q u í n V i e j o . . . . 
M a n u e l G a r c í a . . . . 
B e n i t o G o n z á l e z . . . 
Pab lo de Robles. . . 
T o m á s E r i t ó b a n e z . . . 
Gen 'mimo L lamaza rea . 
M a t í a s G o n z á l e z . . . 
V j c e n t ' G o n z á l e z . . . 
J u a n B e g u e r a . . . . 
A l v a r o R o d r í g u e z . . 
A n t o n i o M a r t í n e z . . 
Gaspar l í i e z . . . . . 
J u a n G o n z á l e z . . . . 
R a m ó n Pas t rana . . . 
C a s i m i r o G o n z á l e z . . 
J o s é l í o d r i g u e z . . 
Esteban S a n t a m a r í a . 
B e n i t o R e g u e r a . . 
Caye tano P a s c u a l . . 
M a n u e l G o n z á l e z . . , 
Franeisco R o d r í g u e z . 
Pedro Pe rc i r a . . . 
B e r n a r d o P é r e z . 
Fe l ipe S a n t a m a r t a . 
G a b r i e l L ó p e z . . . . 
F . r u a n d o M i g u e l . . -
A n t o n i o A l a e z . , 
M a n u e l L u e n g o . . 
M a n u e l del R i o . . . 
G e r ó n i m o B e r m e j o . 
M i g u e l Cas t ro , . , 
S i m ó n B e r m e j o . . 
M a r c e l i n o C a j i g a l . . 
A n g e l G o n z á l e z . . 
A n d r é s L l a m a z a r e s . 
M a n u e l Laso. . . 
Vogasdel Condado 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
M e r a . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
Idem. 
I d e m . 
Idem. 
Sanias M a r í a s . 
Idem. 
Idem. 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e i » . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
ld< 'm; 
Í d e m . 
MansilUiy 
I d e m . . 
I d e m . 
I d e m . 
la 
P. 
NOMBRES. V E C I N D A D 
D . Pedro A n t o n i o A lonso , 
í l i p ú l i t o M o d i n o . . . 
^ e í m s t m n ( j a l l e g o . 
B lua Sana. . . . 
P a t r i c i o Fuer tes . . . 
Lf í zn ro M a r t í n e z . . . 
M i g u e l O s c n l l u n a . . 
T i b u r c i o Fuentes . . . 
J o s é C a r n i l 
N i c o l á s del R i o . . . 
J o s é Fernandez V e g a . , 
J n c i n t o del V a l l e . . . 
M e l c l i o r L l a m a s . . . 
I t a r t o l o m é P r e s a . . 
M a n u e l G o n z á l e z Velez. 
M e l c h o r de l i o b l e s . . 
J o s é Gonzalgz . . . . 
Ben i to G a r c í a . . . . 
A n a c l e t o ' Fuentes . . 
J u a n A n t o n i o P é r e z . . 
I l l a s Diez 
B e r n a r d o B a l b o a . . . 
M i g u e l R o d r í g u e z . . . 
J o s é Pascua l . . . . 
M a j i l R o d r í g u e z . . 
M a t e o Alnez I d e m . 
J u a n Fernandez Ter re ras , . I d e m . 
J u a n C a r p i n t e r o . . . . . I d e m . 
M a t í a s Alaeü I d e m . 
Pedro Campos ' I d e m . 
M i g e l C a ñ ó n . , . . . . I d e m . 
Distrito electoral de Pon ferrada. 
i . ' SECCION, CABEZA P O N F E M t A D A . 
NOJIBHES. 
I d e m . 
I d e m . 
M e i n . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . . 
I d e m . 
Ma nsilla Mayor . 
Vegas del Condado 
I d e m . 
I d e m . 
V í l l . ' l a s Manzanas 
G r á d e l e s . 
Jdem. 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
NOMBRES. V E C I N D A D 
D . Indalecio López . . 
Francisco Alvarez . 
Pni i lencio V i l l n r i n o . 
H e ñ í a n l o Muidos. 
T o m á s Carrera. 
•losé Garujo. 
Vic lor inno U a n á . 
J o s é Itamon l loc l la . 
Francisco Villegas. 
Joai iui i i M a c í a s ' V ida l . 
Pedro (ionzalez Prada. ' 
(iernnirao Mac ía s . 
Manuel Huella. 
Heuílo Itiiecla. 
Beniln Alvarez . 
Francisco Muran . 
Manuel Barrios. 
Periiando Huella. 
Salurnino Fier ro . 
Juan Fernandez Alvarez . 
J o s é del l ' i i e r lo 
Vicente A . Agos l i . 
l i las Gonzá lez . 
Juan Snarez 
Wígúé l A i u l r e u . 
A n d r é s I lnbanal . 
Juan Alvarez, P r e s b í t e r o . 
Juan Uonzalez H i l a r i o . 
Melcl ior Corra l . 
llafael (ionzalez Perejon. 
Melclioi ' F e r n á n d e z Centeno. 
i'tSHpe Fornamloz. 
Is idro Rueda. 
Carlos Gonzá lez . 
l l a n K i n M a r í a l l o c l i a . 
Manuel Valcaree Yebra. 
Manuel Calleja. 
Joaquin Itodriguez. 
Carlos Barrios. 
J o s é López . 
Narciso N u ñ e z . 
Manuel Nuilez. 
J.ucas hernandez Alvarez . 
Gregorio Bennudez. 
C a r i d i d a l o s ( | i i e l i a n o l i l c n i d o v o l o s . 
Sr. M a r q u é s de S. Carlos. . 4 1 
l'onlerrada 11 de Oclubrc de 18(13. 
— l i l Presidente, Is idro Rueda.—Secrc-
larios escruludores. Pedro Gonzá lez 
l'nuliv — Lucas Feniamto. A l v a r e z . — V i -
i'enle A . Agcs l i .—l '"e l ¡ | ie Fernandez. 
D . J u a n N i c o l á s . . 
V i c e n t e Barbado . 
I s i d o r o A l v a r e z . 
T o m á s A l v a r e z . 
Faus to de la Ve rdu ra , 
Be rna rdo For re ras 
Pedro L ó p e z . . 
Vicen te R o d r í g u e z 
. J u a n del R i o . . 
F r o i l a n de Campos. 
I s í í l o r o Robles . . 
J o s é de l a l l a r g a . 
M a n u e l Ba rbado , 
I s i d r o C a r p i n t e r o . 
J o s é de Campos . 
T o m á s C a r r a l . . 
F e l i c i a n o G o n z á l e z , 
M a r i a n o M a r t í n e z . 
Cec i l i o B u r o n . . 
Sanda l io V u a n e . 
F é l i x L l ó r e n t e . . 
A n a s t a s i o Gue r r a . 
I s i d o r o O l m o . . 
N i c o l á s M o r ó n . . 
D o m i n g o L l ó r e n t e . 
R a m o ñ R o m e r o . 
J o s é M a r t í n e z . . 
N a r c i s o Bar r i en tos , 
F ranc i sco C a ñ ó n , 
F e l i z . Snarez . . 
Santos G a r c í a . . 
Distrito de Ponferrada. 
2." SECCION, BEMBIBBE. 
' NOMBRES. 
D.Francisco Sannienlo . 
F i d e l A l v a r e z . 
Franciscu González P é r e z . 
Juan Lorcnzana. 
Blas P é s l a i i a . 
Juan Gonzá lez V i l l e l a . 
J o s é Alvarez . 
Alonso Uiaz. 
Francisco G r a n d í z o . 
. Manuel Vega. 
Patricio Gonzá lez . 
Juan Alvarez 
Leandro N u ñ e z . 
Pedro Fel iz . 
Venlura P é r e z . 
Agus l in R a m ó n G a r c í a . 
Migue l C q r r u l . 
Francisco C o l í n a s . 
Lorenzo Palacio. 
Antonio Alvarez . 
Juan Gul ierrez . 
José Porras. 
Tnr ib io de la Mala . 
Melclior Gonzá l ez . 
Juan M a r q u é s 
Ensebio Alvarez . 
Francisco R a m ó n Gund in . 
Francisco (ionzalez. 
Crlslobal Fernandez. 
J o s é Mar ía Nuruv.. 
Manuel de la Mala. 
Pedro Cubero. 
Agusl in J a i t a . 
Pedro FernandezUobles, 
Bernardo de Vega. 
Manuel de la Si lva. 
•Manuel Hal lo. 
Pedro Alonso." 
Pedro Garc í a Vuelta. 
Tor ib ío Gómez . 
Luis Carro. 
Pedro l l a n v i r o . 
Is idro (Jarcia. 
José Forrero. 
Bar l i i lomé Gonzá lez . 
Juan (¡onzalt'Z del Campil lo. 
Pedro J o a q u í n Pé rez . 
Sanliago Gundin . 
J o s é Ai i lon io Cubero. 
Ju l i án Alvarez . 
Manuel Alvarez. 
Félix Gómez . 
Alonso P é r e z . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
Mansilla M a y o r . 
Idem. 
Idem. 
I d e m . 
I d e m . 
Idem. 
I d e m . 
Idem. 
M e i n . 
I d e m . 
Idem. 
NOMBRES. V E C I N D A D . 
D . Celedonio G a r c í a . . . . . I dem, 
R a m ó n Fernandez I d e m . 
F r a n c i s c o Rebo l lo í d e m . 
Gaspar L l ó r e n t e Idem. 
Vicente Veg'a Idem. 
Berna rdo S á n c h e z . . . . . V í l l á s a b a n e g o . 
I s idoro C a ñ ó n Idem. 
M a n u e l Diez. . Idem. 
F r a i i c i a c o G a r c í a . , . . . I d e m . 
L á z a r o O l m o . . . . . I d e m . 
Santos R o d r í g u e z I d e m . 
J u a n M i z . Vi l lafa t ie . 
A l e j a n d r o Z : i p i c o . . . ' . . I d e m . 
K u g e n í o L ó p e z I d e m . 
M a n u e l L ó p e z I d e m . 
P e d r o G a r c í a I d e m . 
M a n u e l G o n z á l e z I d e m . 
C l a u d i o G o n z á l e z I d e m . 
E l ias de la M a d r i d . . . . I d e m . 
V i c e n t e -Zapico I d e m . 
J o s é G o n z á l e z I d e m . 
Be i i i t . } de Robles . . , ,. ,. I d e m . 
M a n u e l Fernandez Vegas delCondado 
SautosGonzalez I d e m . 
Camlhlatos que han obtenido votos. 
S e ñ o r M a r q u é s de San I s i d r o . . . . 142. 
V i l l a f a ñ e 11 de Oc tub re de 1863. - E l P e s í d e n -
te , Lesmes de A y u l a . — S e c r e t a r i o s escrutadores , 
M a n u e l R o d r í g u e z . — F r a n c i s c o Saenz. 
D . J o s é Valcarcel . 
J o s é G ó m e z 
Pedro Llamas. 
Francisco l l a m ó n Gonzá lez . 
Manuel J a i t a . 
J o s é Anlonio Cor ra l . 
M i g n é l Fernandez. 
A n d r é s Fernandez. 
Luis G a r r í a . 
J u l i á n Velasco. 
M a r l i n Feliz. 
Felipe Reguero. 
Benilo Uegiicro. 
C a m l i d n l o s ( | i i ( ! h a n o b l o n i d o v o t o s . 
Sr. M a r q u é s de S. Carlos. . (¡6 
Bcmbibre v Octubre 11 do 1 8 0 3 . — 
El Presidente, Benilo. A l v a r e z — Secre-
larios escruludores, Pedro R i v e r a . — 
Manuel Mar ía I l u b i a l . — J o s é Anlonio A l -
varez.—Pascual Alvarez 
(Se c o n l i m a r á . J 
Nú n i . ."oá. 
S E C C I O N D E F O M E N T O . 
Olii'as ( l í i l i l ícas—Negociado 2.° 
L i s t a n o m i n a l de los d u e ñ o s de las fin-
cas que h a n de ser ocupadas en l a 
t r a v e s í a de C a m p o n a r a y a por la 
v a r i a c i ó n de la ca r re te ra de p r i m e r 
ó r d e n de M a d r i d i l l a C o r u ñ a . en t re 
S a n R o n i a u de B e m b i b r e y Caca-
belos p o r Ponfer rada . 
1). J u a n B a l t i i i l l e . 
B e n i g n o B u l t u i l l e . 
B a s ó l i i v e r a . 
H i j o s de L u i s B o d e l o u . 
A u s e í i n o M é n d e z . 
B o n i t a c i o l i i v e r a . 
J u a n Mai ' l inez . 
F e l i p e R x l r i g u e z . 
Frnncisce C-medo. 
I s i d o r o l i a l t u í ü s . 
Car los G o n z á l e z . 
Teresa PerfZ. 
J o s é y An . - i ' lmoLopez . 
V e u i u r a Uive ra y A n t o n i o San-
t a ¡ía. 
A n d r é s Cano. 
M a n u e l Fernandez. 
R a f a e l Snnta l la . 
J o s é Ova l l e . 
I s i d r o ü a e z a . 
Paseun l Fresco 
F ranc i sco Fulguecal . 
T o m á s l.npez. 
M i g u e l Ca lvo . 
Fe l ipe Guer re ro . 
D . Pedro R i v e r a . 
A n t o n i o Fernandez . 
M i c a e l a R i v e r a . 
F r a n c o O v a l l e . 
J o s é R ivera -
M a r í a C a ñ e d o . 
M a n u e l Ba rc io l a . 
J o s é F o l g u e r a l . 
S a l v a d o r R o d r í g u e z . 
L á z a r o F o l g u e r a l . 
Blas F o l g u e r a l . 
A n t o n i o R i v e r a . 
J o s é Q u i ñ o n e s de León-. 
F é l i x R o d r í g u e z . 
Diego Carba l lo . 
J o s é Bode lou . 
S a n t i a g o Crespo . 
Diego Pa iz . 
A n t o n i o C o r r a l . 
M a r t i n R o d r í g u e z . 
N i c o l á s F o l g u e r a l . 
A n g e l F o l g u e r a l . 
V icen t e S o b r i n . 
F e r n a n d o L a r e d o . 
A n d r é s L ó p e z . 
V i c e n t e F o l g u e r a l . 
A n d r é s R o d r í g u e z . 
L e ó n 9 de O c t u b r e d e _ 1 8 B 3 . = R i -
ca rdo Y u ñ e z . = E s c o p i a = : M i i i g o . 
/ .o f/uc se pub l i ca en e l presente m i -
m e n de l B o l e t í n o f i c i a l p a r a que llegue 
ti c u u o r í m í e n t o de quien convenga, i / á 
fui de que a l p lazo preciso de lloco i l i a i , 
expongan los p r o p i e t a r i o s lo i/ue crean 
conducente a l tenor de lo dispuesto en l a 
leí/ de 17 de J u l i o de 1830 y r e í / l a m e n -
t ó de T i de J u l i o de. 1853. I e ó n 1 (i de 
Octubre de 1 8 ( 5 3 .—A n g e l Escoba r . 
DE LA A U D I E N C I A D E L T E H U 1 T O U I O . 
S E C R E T A R I A D E G O B I E R N O 
DE LA 
Audiencia de Va l l ado l id . 
E n la Gacela del 27 de S o -
tiembro iillimo se halla inserta la 
(leal nidende 25 del mismo, s ¡ -
guienle: 
«Excino. S r . : He dado cnenla 
á la Hoina ( i ) . I ) . G . ; del expe-
diente instruido en virlud de enn-
sulla plnvailn )ior la Sala de G o -
bierno de la Audicneia de Baice-
luna sulini si los Escribano» de 
.4_r 
.Tiizpj.iilo tiunon fiipiillncl para nu-
lor¡/.¡ir las « s o i i l n i a s prociMlentés 
ilc las auluaciunes jiuliL'inlcs un 
(|iie inlerrieiioir, y en sn conse-
cuencia S. M . , «le acueiil" con lo 
inniiit'estado por la . del ] Tribunal 
t>upi'i:nio de Juslicia y esa Direc-
cinn, vislus los arlículos I d e la 
ley del Notariado y 87 de su regla.-
i i K ' i i l o , s i ; Ii.-i digiinilo mandar: 
1 Q u e los líscriliniios actua-
rios ile los Juzgados y Tribunales 
del ruino r.o puedun comu tales 
anij i izar ni piótocolai- escritura 
alguna, cualiniiera'(]ue sea su pro-
ceiltncia. 
'2.° Que cuando por conse-
cuencia ile setos, diligencias ó 
procesos judiciales haya de exten-
derse escritura matriz ó protocoli-
za n-'e el mismo expediente original 
'.'on arreglo á la ley, corresponde 
hacerlo á mi ¡Notario según y en 
Ja lurma (¡ue previene el articulo 
87 intes eilado. 
r > . ° Que esta disposición no. 
alcanza á los contratos y actos( |ué 
liciieii lugar dentro del procedi-
jiiienlo de jurisdicción vdluiitaria ó 
contenciosa, y lorinen paite de las 
actUiii ioncis, ilebiendo considerar-
se matriz y protocolo la actuación 
misma i|ue los- contiene, siempre 
. ipie la ley no prescriba expresa-
mente ó el Juez no estime conve-
. nienlc proveer su protocolización 
•unte Notario. 
De Real orden lo digo á V . . E . 
para su inteligencia y electos con-
siguientes. Uios guarde a V, l í . 
unidlos anos. Madrid 25 .de Se-
Imnlire de l . % 3 . — M o n á r e s . — 
Sr. UiriHlor general del Hegistro 
de la Prop ic iad .» 
Y dada cuenta en sala de Go-
liierno, ha acordado su cumpli-
niicnlo y ipie se circule, en los lio-
li'tiues oliriales de las provincias 
del Tcr rito no paia coudeimiento 
de los l'unciouarios a ipiienes iii-
eunilic. Valladolid Octubre 8 de 
H i i ó . — [ ' . M. dt! S. l i . '— lil S e -
cretario, Lucas Feinaudez 
D E 1-OS JUZGADOS. 
tropo!; cuya causa seles formó por 
vagancia y inendiciilail, blasremias 
y desacalu á la Guardia civil, y cu 
!a i |uc | ior sénlcncia déla Exeeleu-
lísima Audiencia do este:'Tii!TÍto-
riu seles condeiió á sufrlj- varias 
penas, sin porjuiciiHlcoirl .essiem-
pre (pie se presentasen ó l'ui'scn 
aprehemliilos. Librado' exhorto al 
Juzgailode primera instáníiia deCas-
tropid, paraisu cnpturii y remesa á 
este Juzgado, no pudieron; ser h a -
bidos, i i i tampoco en esta: provin-
cia, apesar de haberse encargado 
dicha cá¡dura e insertado en el Bo-
lelin olicial. l i l i su conseeueucia y 
do courormiilail con lo pro[iii'?slo 
por el promotor,liscal, de parte do 
S. M. exhorto y reiiuiero i i Y . S. y 
dé la mia le Miplicji , que rejibien^ 
do el presente se sirva iicéptarle y 
adoptar lii>¡ disposici(|!ies condu-
céntes para i|ue por los Sves. A l -
caldes coustiliicionales, > Guardia 
civil y dependientes de -vigilancia 
y séíuridail pública, seaji' deteni-
dos dichos procesados y remitidos 
á este Juzgado con lii custodia con-
duceute, rogánilole a d e m á s s e d i g -
nn mandar se inserte esta reclunia-
cion en el Boleliii olicial de esa pro-
vincia, con e¡ expiesado ,encargo, 
mediante de las diligencias praeli-
cadas resulta i|uc'pueilen hallarle 
en oda, pues en hacerlo asi y.de-
volver el presente á este. Juzgado 
con las diligencias (pie acreilileu 
liiiber cumplido con lo ipio su' le 
encarga, adminislrarávjusliciá'fco-
mo yo haré en iguales casos. Dado 
en la villa de l'ravia á cinco de 
Octubre de mil ochocientos sesen-
ta y tres..—•Kelix- Anlohio Galán. 
— Por su mandado, Keruaudo 
Suarez Anojas. 
en el mismo concejo, doladas con 
mil reales. ' ' j 
. Los maestros disfrulárán. ade-
mas de su sueldo lijo, habitaciou 
cájiaz pirrii si y sus Ftimilias y lasre-
Irihu'cionps'de los, niños; que pue-' 
dan pagarlas.' , ' ! 
. Liisaspiraiiles presentarán sos 
solicitudes acompánadaá de la re: 
lacion doiilimenlaila de sus méritos 
y servicios á la Junta provincial de 
iuslrucclon.públicji de Oyiedoen.el 
lériiiiiio de'.iiu mes, contado tiosde 
la |iiiblicaciou do este anuncio en el-
iiiileiin olicial de la prnviucia. Ovie-
do 1 ile Ói-tubré de 1805.—151 
Héctor, .Mari |ués de^  Zafra. 
• • neiconformidad' á lo dispuesto 
en la Real orden dé 1 0 de Agos-
to de 1ÍÍ58, se aijiiucia vacante' 
la Espuela elemental de ñiflas de 
Arenas, en el concejo de l á b r a -
les/ dolada con dos,mil reales, l i , i -
PIUIÍCCION G l i N l í l i A L D E A D M I N i S T I U C W N M I L I T A R . .; 
Debiendo' coñiratarse la adquisicioii de 10:560 l|üiiít,-ilés'.dc t r i -
go para el servicio de provisiones del .ejército en lás Factorías qiiii 
al pié se,expresan, se. convn.ca á públ ica .subasta , que. se .celobrarít. 
simultáneameiite 'en ésta - DircccioA general y en la. Inlendeneia del 
disliito de Galicia, el dia '28 del'corriente, la um de la" larde," 
con sujeción."ni-pl iego' i lo condiciones inserto en. la. Gaceta de Ma-
drid dé '.10 de Agosto, de este a do; el cual, con el do precios lirni-
ti's. se hallará' de mauiliesto en. Jas Seeielarias de ambas citaii.as 
dependencias. Las proposiciones lisiarán t'oriniiladas . con e.strieto 
arreglo al' moilelii qué también se' publica, y serán adihilidas desilu 
media huía antes de dar principio .« la subasta. Madrid 8 de Octubre 
de 1865.—De óiven de S.- E . E l Imeudeiile Secretario, José Man'u 
de Manzanos. 
CUADltO DK LAS PACTÓBIAS Y (i\.NTÍDAD DE TK1UO QUE SE CONTRATA. 
ANUiNCIOS O F I C I A L E S . 
D Félix Antonio Galán, Juez de 
... ¡iriméra instancia ileesln¡larti-
do judioiul de l'rmna.por S .M. 
que Dios guarde etc. 
Al Sr . Gobernador civil de la 
provincia de León alciitaineiile par-
ticipo: Que en esteJuzgadose sus-
tanció causa criminal de olido, 
contra José Sanzo y Pérez, hijo de 
Francisco y do Josefa, natural del 
Jugar de Castrillon del concejo de 
llnal, de treinta y siete ains, sol-
tero, jo; najero, y contra llamona 
Fernandez, hija (le Josefa y de pa-
dre desconocido, natural de Lcbiu-
do de la parroquia de Araucedo, 
concejo del Franco, soltera, de 
cuarenta y dusaí ios , que lleva con-
sigo una nii'ia de tres anos, jorna-
lera, pertenecientes ambos al J u z -
gado de primera inslaiicia de C a s -
Dislrito universitario de Oviedo. 
P R O V I N C I A DE O V I E D O . 
|)e .conformidad á lo dispues 
to én la Real orden de 10 de 
Agostó de .1858;'se anuncian v a -
cantes las escuelas sigiiiénles que 
han do proveerse por concurso.eu-
tre los aspirantes que reúnan loi 
requisilos prescritos en la misina. 
Escuelas elementales de untos. 
La de Cadavedo, en el concejo 
(le Luarca, dotada con dos mil 
quinientos rs. 
Escuelas incompletas de niños. 
La de Paredes, en el concejo do 
Vables, dotada con mil rs. 
. La ile Hozadas, en el concejo 
de Yillaviciosa, oolada con mil rs. 
L a de Anuyo en el i!e Pilona, 
con la misma dotación. 
Las de S. Tirso y Sania Cruz, 
en el de Miercs, con la misma do-
tación. 
L a de Asiego, en el de C a -
brales, dolada con mil trescientos 
reales. 
L a s de S. Roque del Prado, 
Poo, Araugas, Sntres, y Ruines, 
bitaeiou para la maestra y su fami-
lia y las ivtril iuciénes de las ni-
ñas que puedan pagarais: la cual 
ha de proveerse por concurso en-
tre lasinaeslras que regen ten otras 
obloiiidas por oposición ó por as-
censo, contundo 'pól' lo, m.'uos en 
ellas tres años dé búénuá.servicios 
y e-mi sueldo que no: baje en mas 
ile mil y ciein roales dul de la E s -
cüela que se anuncia. . 
, ' Las aspirantes ilirigirán sus so-
licitudes áco'iip'añadás dé la re la-
ción documentada :du sus méritos 
yiservicios y la . cerlilicaciou ib) su 
bueiia eouiluct» murul: y religiosit 
á la Junta proviuqiál ile lustrue-
enm pública ilé Oviedo é n él tér-. 
mino ile liu uius,jCOiiladunlosde la 
inihlicaciun ile .esté ánuncio- en é l 
B delin olicial de la preyincia. Ovie-
do íl de Ócliibrede ISÓo'.'.^iií Riíc-
.tór," Man|ués de Z ilVa.' 
F A C T O K I A S . 
C o r n ñ a . . . 
L u f f o . 
P r o ' c e í l e p c i a 
del t r i g o . 
• . I 
N o m b r e . 
P a í s . . . ' M a r r o z a n . 
Idem. C h a m o r r o . 
Peso de la fáiiéga. 
Libras castellanas. 
90 
90 
i,Quintales 
custe l lunos . 
.12 .527,79 
3 .832 4 9 
16 .3C0 , Í¿8 T o t a l , 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
D . N . N - , vecino de ; ; , residente en .' 
calle do , m'íiti, , enterado del anuncio y plie-
go de las condiciones csiablécida's para la adquisición por parle 
do la Ailmiuislraciou,militar, du ¡ quintales caslellauos de 
trigo, cuyo p l i e g o de condieioii.e.s apareció on la Gaceta de Madrid,de 
10 de Agosto de este lino, se compromete á entregar, con cillera suje-
ción de ellas, quintales en la Facililla dé al precio 
de cada quiulal castellano. Y para quesea válida es-
ta proposición, acompaña adjunto él dociinienlo que acredita haber 
hechii el deposito correspondiente.—(Fecha y (Irma del propOneule.) 
A N U N C l U i . P A R T I C U L A R E S . 
DON J U A N B l i i t í , c irujano dentista, 
tiene el l iouur de ofrecer a este respe-
table púb l i co sus coneciniieiitos faculla-
t ivos. a i lqui i ' idos por una il i latada p r á c -
tica cu Indi} lo coiiccrnieate al a r le de 
C i n i j i a , en lus trabajos anit iclales y en la 
parte operaloria, estableciendo los s i -
guientes precios por cuantas obras se 
trabajan en su gavinetc: per cada dien-
te muntailu en oro de ley, por el sistema 
de challa ó de media c a ñ a , de 100 á 
121) reales, y de plata de 60 á 80 rs . 
T a m b i é n c u r a en cu íco niuiulos las que-
braduras de hombres, mujeres, n i ñ o s y 
n i ñ a s , sin baccr ¡unguiiu uperaciou ai 
causar d a ñ o alguno; precio, d é diez 
a ñ o s de edad para a r r i ba . 80 rs . y 
de diez, a ñ o s para abajo. 30 r s . 
Vive en la plazuela de S. Marcelo, 
n ú m e r o 10, donde p e r m a n e c e r á quinoe 
dias.—Juan l l e r l . 
Se arriendan para ganado la-
nar por los cuatro meses de iuvier-
i i o , los pastos del Soto tilulado de 
la casa de la Vega, inmedialu á la 
ciudad de León, propio de Don 
Joaqími Cabero, vecino do la 
misma. 
Impreiila Jo José ü . Redundo', Plolerf^Sj 
